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EL CONVENT DE SANTA ANNA 
Al punt on acaba el Camp de Tarragona per tal de donar pas a les 
Muntanyes de Prades, tocant la carretera d'Alcover a Mont-ral, es troba el 
grandiós edifici que un dia fou el prosper convent de Santa Anna, del qual 
ens proposem fer-ne descripció i historia. 
Al 152 1 la pesta féu vertaders estralls entre els habitants d'Alcover. En 
desapareixer I'epidemia. en acció de gricies, els que restaren en vida acor- 
daren aixecar una capella a Santa Anna, en el lloc on Joan Cabré tenia un 
colomar. del qual en féu donació a la Vila. 
Vista general de I'edifici del convent, des del cami que condueix al poble, 
Més tard, I'arquebisbe de Tarragona Antoni Agustí funda iin nombre 
considerable de convents, entre ells el dels RR. PP. Recol.lets (franciscans) 
d'Alcover, en I'indret on hi Iiavia la capella de Santa Anna. 
Per part del Reverend Pare Comissari dels religiosos Recol.lets. I'intent 
de fundar en la capella o església de Santa Anna, extramurs d'Alcover. un 
monestir de dita orde, I'esmentat arquebisbe Antoni Agustí, amb lletres 
donades a Tarragona el 28 de setembre de 1582, autoritzi la referida 
fundació. 
Els Jurats de la Universitat (Ajuntament) de I'esmentada Vila, a 30 de 
setembre donaren possessió de I'església i casa de Santa Anna al Reverend 
Pare Fra Pere Perelló, comissari dels frares Recol.lets, i a Bemat Guerra, 
company seu, i el Pare Comissari manifesta que I'acceptava en nom dels 
seus representats al sol objecte de residir en dita casa, volent que continués 
en  domini de la repetida Vila. 
La Vila no prengué part en la construcció del convent i els frares 
mateixos I'anaren aixecant mercis als seus elements i a les almoines. d'una 
manera especial al Salpossa, degut a iniciativa del P. Anton Canibra. 
2. Descripcib 
El conjunt és d'edificacions; posseeix gran nomhre de cel.les. passadis- 
sos, terrats, claustres, refectori i adjunta una notable església. avui arruina- 
da. La longitud de la nau és de 30'35 metres i I'aiiiplada de 10 mrtres. A 
la part de I'Epístola té cinc capelles de 5'5 metres de fons. En el de 
1'Evangeli sols en té  tres, perqut un dels buits estava ocupat per la porta 
que dóna al claustre, i I'altre forma la porta que. de la sacristia, dóna al 
preshiteri. La fondaria de les capelles d'aquest costat 6s de 1'5 nietres. En 
aquest temple. com en tot  el conjunt, es pot observar I;i iiiarca neo-clissica 
que imperava al segle XVII, data de la seva construcciv. 
El centre del convent l'ocupa el claustre. el centre del qua1 t6 una 
gegantina palmera que  li dóna uii aspecte inolt forrnós. TC. dos pisos dc 
galeries, cada un dels quals té cinc arcs a cada costat. Aq~iests arcs sóii (le 
mig punt  o semicirculars. En el pis de  la planta no tenen cap ornament i 
estan recolzats en pilars de secció quadrada i en la part alta v6nen guarnits 
per un guardapols, sostinguts mitjanqant una corniseta. en pilars de secció 
octogonal. Tot  en els dos pisos és de rajoles revocades. Les galeries haixes 
són de sostre per arestes creuades i les altes tenen higoes. La planta del 
claustre, perfectament quadrada, amida 17'30 metrrs de costat, i I'amplada 
Vista general de I'esgli'sia annexa al convent. En ella es pot conteniplar el 
rosetó, una capelleta i una ohertura ovalada. 
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Detall d'una de les portes d'entrada al wnvent  
Antiga inscripció que es  troba a la porta de I'anterior fotografia. Diu aixi: 
"Convent dels Reverents P.P. Rewlets". 
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- A  Capella de la familia Figuero- 
... la, a I'església del convent. So- 
; \  bre la paret hi ha pinta1 un 
retaule d'estil harroc. A la 
fotografia inferior: escut de la 
familia esmentada. 
Vista parcial de I'esglbsia 
Are amb motllures, a l'interior de i'església. 
Detall d'una petxina de I'església que donava suport a una volta. 
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Barbacana de I'edifici. Com a la resta del convent 6s d'estil catali 
de les galeries és d'uns 2'50. En I'angle sud té afegit l'edifici una altra ala 
i, per la part de migdia, a pocs passos de distancia, s'hi troba la casa de 
l'hortoki, amb corrals i dependencies agricoles. L'esmentada casa esta en  
I'actualitat en mans de  particulars, com també un tros de terreny que un 
dia va pertanyer al convent. També forma part del convent I'hort situat a 
la part sud, tamhé de propietat particular, de 314 de jornal. Quan hi  havia 
els frares estava plantat de vinya i garrofers. 
Des de les finestres i terrats es descobreix gran part del Camp de 
Tarragona, especialment la riba del Francoli i comarca de Valls. 
Darrera del convent hi ha la muntanyola del Calvari on encara actual- 
ment s'hi fan els Vio-Crucis de Setmana Santa; en temps en que hi havia la 
comunitat franciscana, el cami estava vorejat per dues files de xiprers, dels 
quals encara en resta un com a record, havent-hi, també, els passos del 
Via-Crucis en unes capelletes, a cadascuna de les quals hi havia unes cera- 
miques pintades representant I'estació corresponent. Encara que estessin en 
descampat, totliom les respectava; de to t  el descrit del Calvari sols en resta 
la Capelletu on hi ha tres creus de fusta que han estat destruides algunes 
vegades i altra volta reposades. 
3. L'esplendor 
La mixima esplendor del nostre convent fou, sens dubte, durant el 
segle XVIII. 
Per diferents documents sabem que els frares no sols actuaven en la 
nostra pohlació, sinó que anaven a tots els pobles de la rodalia, en enterra- 
ments i altres actes religiosos; per exemple: 
A l'enterrament d'en Pere Joan Virgili hi assistiren dotze religiosos del 
convent de Santa Anna d'Alcover, efectuat a Vilallonga el 12 de desembre 
de 1748. 
Geroni Ontil, metge de Vilallonga, disposh en son testament que se li 
celehressin 50 misses al convent de Santa Anna d'Alcover. 
Geroni Aguader, cirurgia de Vilallonga, disposa que al seu funeral hi 
assistissin 4 religiosos del convent de Santa Anna d'Alcover; any 1749. 
A I'enterrament de Maria Carnicer i Aguadé, de Vilallonga, hi assistiren 
5 religiosos d'Alcover; any 1749. 
A l'enterrament de Francesca Ballvé, de Vilallonga, 8 gagost de 1756, 
hi assistiren 12 religiosos del convent de Santa Anna; aquest enterrament 
costa 12 lliures i 2 sous. 
Prbsper Barbara Ferré, de I'Albiol, deixa al seu testament que, a més 
del Rector de I'Albiol, devien assistir al seu enterrament dos frares del 
convent de Santa Anna d'Alcover. 
Mateu Girona, d'Alcover, diu en el seu testament: 
"Sean celebradas sesenta Misas resadas, caridad seis sueldos por Misa, 
en el convento de Sta. Ana de Padres Franciscanos de la pnte." 1785. 
Pau Grau d'Alcover diu en son testament: 
"sian ditas cent misas resades per los R.R.P.P. Reculets del Convent de  
Santa Anna de  la mateixa Vila, la caritat acostumada". 
Així podriem seguir una llarga llista semblant que fora tal volta pesada 
per al lector. 
Al segle XVIII, segons es despres del cens de Floridablanca, 1787, 
vivien al convent 25 persones: 15 professos, 4 Ilegs, 5 donats i 1 criat. Al 
1835 eren 17 presbíters, 7 llegs i 3 donats, o sigui, 27  individus. 
Detall escultbric de l'arrencada d'un arc de la nau. 
4. La devallada 
El decret de 16 de maig de 1811. qiie decretava qiie tots els convents 
en despoblat devien abandonar-se. prrdoni  la vida del de Santa Anna 
d'Alcover per la proximitat de la Vila. Pero no es lliuraren ilels miliciails 
de Reus que. sota el pretext que afavorien els realistcs, donant-los arnies i 
diners. es presentaren a Alcover cl 10 de seteliibre de 1821, entrant al 
nostre convent amb actitud decidida d'acabar amb ell. Avisats els frares. 
molts d'ells marxaren .cap a la muntanya, quedant-iie sols cinc al convent. 
Al voltant del migdia entraren els milicians, donant grans crits i fent molt 
de soroll. saquejant totes les cel.les i oficines i no  deixaiit cap racó sense 
registrar. De la sacristia s'emportaren tres calzes de plata. Foren a I'esglé- 
sia, registrant-la. profanant-la, violentant la porta del sagrari i traient el 
sagrat copó, se I'emportaren, Ilencant les sagrades formes per terra. 
Una volta trobaren els cinc frares, els feren tota mena d'escarnis, por- 
tant-los al cor, manant-los que s'agenollessin i resessin I'acte de contrició. ¡. 
entretant, ells feien com si disparessin els fusells, apuntant-los al pit i al 
cap, pero no  arribaren a disparar. 
A continuació calaren foc en diferents parts del convent i marxaren. 
Els veins d'Alcover, que  estimaven el convent, en gran nombre corre- 
ren a apagar el foc, aconseguint-ho després de molts es for~os .  
Passat un temps, els frares tornaren al convent, mes per poc temps. 
Noticiosos que els frares franciscans de Reus havien estat degollats, decidi- 
ren abandonar el convent, acollint-se molts d'ells, a les masies de la mun- 
tanya per precaució. 
En aquell moment era guardia el Pare Bonaventura Puig, Predicador 
General; Predicador conventual el Pare Josep Figueras; Vicari del convent 
el Pare Francesc Castell, predicador; Vicari de cor el Pare Pau Furgués; 
mestre de joves el Pare Joan Roca; Comissari de la tercera regla el Pare 
Raimond Monner, predicador exent; i Lector casuista el Pare Raimond 
Franquet, predicador general. La comunitat pertanyia a la Santa Recol.lec- 
ció. 
El 28 d'agost, festa de Sant Agusti, era obligació d'oir Missa. En aquell 
dia hi havia tres frares a ]'Ermita de Gracia, dos d'Alcover i un d'Escornal- 
bou, i decidiren celebrar la Santa Missa, trobant-se ]'Ermita plena de gent 
dels masos veins i, al punt en que acabava la Missa, arriba un grup de 
miquelets capitanejats per Po de Segala. Intentaren disparar una descdrrega 
en I'interior de ]'Ermita, desistint i emportant-se presoners els Pares Sebas- 
tia Tosas i Josep Simó dlAlcover, el primer organista i natural d'Alforja i 
el segon natural d'Horta i Josep Pujol, nascut a Montblanc i provinent 
d'Escornalbou. 
Els feren tota mena de barbaritats, tallant-los les orelles, traient-los els 
ulls, deixant-los al camp nuets i mutilats. Se n'emportaren les robes, ore- 
Iles, verenda que mostraven als pobles on passaven. 
Abandonat el convent comenta la seva destrucció caient en mans de 
tothom. Un dels retaules ana a parar a una casa particular, bavent de tenir 
en compte que algunes families hi tenien retaules propis, com la familia 
Figuerola; en una de les capelles, encara avui en un fresc barroc ben bonic, 
podem veure-hi I'escut d'aquesta familia. El retaule major ana a parar a 
I'Església Parroquial, a la tercera capella de la part de I'Epistola, comen- 
cant pel ganzell, que fou destruit l'any 1936. 
Segons noticies, més tard un frare hi feia escola; altres tres foren 
inscrits com a frares exclaustrats. Més tard, en una de les sales s'hi instal.la 
l'hospitai municipal. La resta de l'edifici era ocupat per pobres i gitanos. 
Per Reial Ordre del 15 de mar$ del 1920, es concedí a Alcover el lloc 
de la Guardia Civil, arreglant part del mateix edifici per convertir-lo en 
casa-caserna, habitant-lo fins al 1973, quan se n'hi féu un de nova planta. 
Actualment no té cap activitat i l'església esta des de fa més de cent 
anys sense teulada. En la resta hi falta una bona restauració per donar-li 
vida, essent apta per a moltes activitats culturals. 
Per la documentació grafica es pot veure la bellesa que tingué en els 
seus temps esplendorosos el convent de Santa Anna d'Alcover, dels 
R.R.P.P. franciscans. 
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